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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
:REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
sO XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las Zonas de reclutamiento de la tercera
región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Valencia, al general de división Don Ernesto de Agui-
rre y Bengoa.
Dado en Palacio á catorce de :febrero de mil nove·
cientos.
MARíA ORIS'fINA
El Ministro de la Guerra,
. MARCELO DE AzcÁRRAGA
--:><>o--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Eugenio de Eugenio y Martinez, nombrado Ooman-
dante general de Ingenieros de la octava región, pase á
la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, por hallarse comprendido en el artículo cuarto de
la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres.
Dado en Palacio á catorce de febrero de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte,
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donde se hallaba en situación de cuartel, el general de bri-
gada D. Juan Alvarez Salazar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conespondientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
.ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
esa capital, D. Luis Castel1vi y Vilallonga, al capitán de In·
fanteria D. Antonio Pintos y aurillo, destinado actualmente
en el depósito de Ultramar de eSá plaza;.
De real orden lo digo á V. E. para sU eónocimiento y
efectos éOnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1900...
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. lÍ este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
teniente general D. Adolfo Rodríguez y Bruzón, para que fije
su residencia en esa capital, en situación de cUlU:te1.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su 'conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. Diuchoe años.
Madrid 14 de febrero de 1900.
Seríor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t-· ....
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Señor Capitán general de Valencia.
AzOÁRRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario segundo del cuerpo de Veterinaria Milit..<tr D. Ra-
món Villanueva y Bascuñana, en solicitud de recompensa; y
teniendo en cuenta que tomó parte en la campaña de Cuba
durante más de tres años, asistiendo á varios hechos de ar~
mas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resoluci6n de 7 del actual, se ha servido conceder
al recurrente la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, por todos sus servicios hasta el 31 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
REEMPLAZO
AzCÁRRAGA
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administraci6n Militar D. Antonio García
Ramos, en solicitud de recompensa; y teniendo en cuenta.
que prestó servicios en la campaña de Cuba durante 22 me·
ses, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 7 del actual, se ha servido acceder
á la petici6n del recurrente, concediéndole la Cl'UZ de prime.
ra clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios de campaña hasta el 28 de febrero de 1898, fecha
de su embarco al regresar á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi.
cinas Militares, con destino en la Subinspecci6n de la segun.
da regi6n, D. Romualdo Garcia Ruiz, el Rey (q. D. g.), Y en.
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo, con residencia en Montiel
(Ciudad Real), por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1900.
de 7 del actual, se ha servido conceder al recurrente la Cl'UZ
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sus servicios hasta 131:30 de julio de 1897, en que em.
barcó de regreso para la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
15 febrero 1900518
AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAMPA:Ñ'A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de lnfanteria
D. Lorenzo Méndez Duarte, en solicitnd de recompensa; y te-
niendo en cuenta que tom6 parte en la campaña de Cuba,
desde su comienzo á la terminaci6n, asistiendo á varios he-
chos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resoluci6n de 7 del actual, se ha ser·
vida conceder al recurrente la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, por todos los servicios hasta
.el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
Setíor Capitán general de Galicia.
---e>«>-
AZOÁR'!RAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Joaquín Fernández Vidal y Fernán·
dez, en súplica de recompensa por servicios prestados en
la campaña de Cuba; y teniendo en cuenta que estuvo en
operaciones activas y asisti6 á seis hechos de armas durante
los meses de abril á agosto de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 7
. oel actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de·
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por to-
dos sus servicios hasta fin de agol'to de 1895, y en el empleo
ce primer teniente, que á la sazón disfrutaba.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febré:f(> de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria D. Antonio Ibáñez 8011osso, en so·
licitud de que se le conceda la cruz de segunda clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, en vez de la de primera
dj la misma Orden y distintivo, pensionada, que se le con·
cedió por real orden de 20 de eMro de 1899 (D. O. núm. 22),
en reuompeusa de su comportamiento en los combates de
«Acantilao» y otros (Cuba), hasta e117 de marzo de 1898; y
teniendo en cJIenta que ascendió á su actual empleo con la
antigüedad de 4 de febrero de este último año, anterior á la
fecha del mérito contraído, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 7 del actual,
se ha servido acceder á la petición del recurrente, concedién-
dole la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, sin pensión, en vez de la de primera, pensionada,
qM obtuvo en virtud de la referida real orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d'Elmás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~anos. Madrid
13 de febrero de 19ÓO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitan de Artiller~ D. Enrique Martines Uria, en solicitud
de recompensa; y teniendo en cuenta que tomó parte en la.
campaña de Ouba durante más de dos años, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por ;resolución
AZOÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales dela primera y segunda regiones.
.....
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. .SECCIÓN DE INF.AN'l'EBÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 del anterior, promovida por el cabo de
tambores del regimiento Infantería de Granada núm. 34,
Manuel de Sedas Serrano, en solicitud de que se le conceda
la rescisión del compromiso que sirve como voluntario, el
Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder tí, la petición del interesado, por
oponerse á ello lo dispuesto en el articulo 35 del reglamento
de reenganches, aprobado por real orden de 3 de junio de
1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 del anterior, promovida por el soldado del
regimiento Infantería de Bailén núm. 24, Lorenzo Pérez
Hernández, en solicitud de que se le conceda la rescisión del
compromiso volunt,ario que sirve, fundándose en haber re·
sultado excedente de cupo en el sorteo del reemplazo á que
pertenece, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en los arts. 35 del
reglamento de reenganches y 209 del dictado para la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de enero próximo pai'udo, promovida por
el capitán de la escal; activa de Infantería, con destino en
esa comisión, D. José López de Trigo y Lazaga, en solicitud
de cuatro meses de licencia, por asuntos propios para la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo tí las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. mím. 132).
De real orden lo digo' ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1900.
ha tenido á bien disponer que el parque de Artilleda de San
Sebastián entregue al cuerpo de Miqueletes el número q.e
fusiles Mauser que le sean necesarios para el completo de la
fuerza que ha de asignársele, y sus correspondientes municio-
nes, bajo las mismas bases y condiciones que dispuso la real
orden de 8 de febrero de 1899 (D. O. núm. 31).
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein!\'
Regente del Reino, ha tenido á bién disponer que e~ parque
de Artillería de El Ferrol, entregue al arsenal las piezas suelo
tas para fusil Mauser que le son necesarias para la recomposi-
ción de dicho armamento, previa la presentación de la carta
de pago que acredite haber ingresado su importe en la De-
legación de Hacienda de la provincia, con aplicación al capí.
tulo 2. o adicional.
De real orden lo digo ti V E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madri<l
13 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Ayunta-
miento de Aguilar (Córdoba), el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer
que la Maestranza de Artillería de Sevilla entregue á dicha
corporación 26 teréerolaA Remingthon, de las que estando
declaradas inútiles, puedan hacer fuego, y 800 cartuchos para
las mismas, previa la presentación de la carta de pago que
acredite haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la
provincia el importe que á dichos efectos asigne la junta eco-
nómica de aquel establecimiento, con aplicación al cap. 2.0
adicional, y siempre que se obligue al citado Ayuntamiento
á depositar en el punto que se designe las armas y municio-
nes á la primera orden, sin esperar otra formalidad cuando
la autoridad lo creyere conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900. .
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán. general de Andalucía.




Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el Goberna-
dor civil de la provincia de Soria, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dispo-
ner que el pru:que de Artilleria de Zaragoza entregue al cuer-
po de vigilancia de aquella capital 12 tercerolas Remingthon,
modelo 1871, de las que estando declaradas inútiles, se en.
cuentren en disposición de hacer fuego, previa la presenta.
ción de la carta de pago que acredite haber ingresado en la
Delegación de Hacienda de la provincia, con aplicación al
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita9-0 por el presiden-, cnp.2.o adicional, el importe que á dichas armas asigne la.
te de la Diputación provincial de Guipúzcoa, el Rey (que ljunta económica del citado parque.
Dios guarde), y en su nombre la Reina'Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febl'ero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán, general de Aragón.




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de construcción de una
cuadra para cuatro caballos, en el cuartel de la Montaña, en
esta corte, que V. E. remitió á este Ministerio en 22 del mes
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido proyecto, y disponer que su presupuesto, impor-
tante 2.990 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~e­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de, febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagOs de Guerra.
~.-
SECCIÓN DE CtTEBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente d~ Infan-
teria D. Justo Rico ronseré, en súplica de compensación de
pagas y devolución de descuentos como regresado de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver, que el interesado tiene derecho
a~ abono de las tres pagas, que á razón de cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar, se le facilitaron al efectuar
su embarco; no percibiendo, ó reintegrando al presupuesto
de la Península, el importe de los tres meses de sueldo con-
secutivos á la fecha de su alta definitiva en la misma, y de-
volviéndosele por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y en la forma que determina la real orde!l cir-
cular de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 69), los descuentos que para amortizar aquéllas se le
han hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' de-
más efeótos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid13
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por
el primer teniente de Artilleria D. Valentín Valera Calvet, en
súplica de abono d$las medias pagas dejadas de percibir en
los meses de julio, agosto y septiembre de 1898, que perma-
neció prisionero de los tagalos en li'ilipinas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo dis-
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puesto en la real orden circular de 24 de figosto próximo pa·
sado (C. L. núm. 167), aplicándosele los beneficios que de-
termina el I1rt. 6.° de la de 26 de enero del propio año
(D. O, núm. 21), satisfaciéndose su importe por la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar, con arreglo á la
real orden de '28 marzo deIalio 1899 (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRACA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
ral de Ultramar y Jéfe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de b'ilipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo tenienté de la
escala .de reserva de Infanteria D. Isidoro Lozano Camarero,
en súplica de compensación de pagas de navegación y devo-
lución de descuentos, como regresado de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen SR nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que el intere~ado tiene derecho al abono de
las dos pagas, que á razón de cuatro quintos del sueido de
su empleo en Ultramar, se le facilitaron en aquella isla al
efectuar su embarco, no percibiendo, ó reintegrando al presu-
puesto de la Península, ei importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha dé su alta en la mism~, y devolvién-
dosele, por el cuerpo ó dependencia que corresponda, con
arreglo á lo prevenido en.1a real orden circular de 28 de
marzo del año próximo pasado, los descuentos que para
amortizar aquéllas se le hubiesen hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general' del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26
de octubre último, por el soldado repatriado de Cuba Esta-
nislao García González, con residencia en esta corte, calle de
Dos Hermanas núm. 7, piso principal, derecha, en súplica
de abono de las 100 pesetas, que como á los demás de su
clase y procedencia le corresponden, el Rey (q. D. g.), Y en
su.nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto-
rizar tí V. E. para que ordene á la Zona correspondiente
que, previas las formalidades oportunas, entregue al intere·
sado las 100 pesetas de referencia que solicitó en tiempo
habil de su cuerpo, no habiéndosele abonado entonces por
encontrarse sumariado. .
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla In Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liqúidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
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ExcIl!0. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó ti
este Minil;terio en 4 de ~oviembre último, promovida por el
capitán que fué de voluntarios en Filipinas D. Francisco Gar-
cía Romero, en súplica de que se le agregue á cuerpo para el
percibo de habere" de repatriación á que se cree con derecho .
como los demás)efes y oficiales de aquella procedencia, el l'
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que su regreso á España, lo efectuó como registrador de la
propiedad, y su reclamación e8t..1. hecha. fuera del plazp hábil
para ello.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y ,
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
febrero de 1900. '
,A.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
~.-
SECCIÓN DE ADÜINIS'rRACIÓN UILI'rAlt
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería de Castilla núm. 16, en súplica de autorización para
reclamar las pensiones de una cruz deÍ Mérito Militar, vitali·
cia, de 7'50 pesetas mensuales, de que se halla en posesión
el cabo Vicente Calderón Moreno, correspondientes á los meses
de septiembr-e de 1897 á junio de 1898, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reiuo,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que por
el expresado regimiento se practique la oportuna reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, de carácter pre-
ferente, por hallarse compreildido este devengo, en el apar-
tado C del art.3.o de la 'Vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de enero último, promo-
vida por el oficial primero de Administración Militar, encaro
gado de efectos de la fundición de bronces de esa plaza,
D. Enrique García Martínez, en súplica de abono de las peno
siones de una cruz roja del Mérito Militar de que se halla en
posesión, correspondiente á los meses de diciembre de 1898 á
junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre, la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
autorizar al habilitado correspondiente para que efectúe la
reclaniación de dichas pensiones, en adicional al ejercido
cerrado de 1898·\:19, de carácter preferente, por hallarse como
prendido este devengo en el apartado e del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuefltos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRHAGA
S01101' Capitan general de Alldalucia.
Señor Ordenador de pago/! de Guerra.
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, MATERIAL DE ADMINISTRA.CIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal;- la determina-
ción de que'da V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito
fecha 18 del mes próximo pasado, dil'poniendo el trant:'porte
por cuenta del Estado, á Zaragoza y Guadalajara, del mate-
rial de utensilios correspondiente á los destacamentos de
Alcañiz y Molina de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 13 de febrero de 1900. '
AzeÁRRAG.A
Señor Capitán g~neraldel Aragón.
Sefior OrdeI)ador de pa~os de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q'. ,D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 'la 'determina·
ción de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito
fecha 19 de enero próximo pasado, disponiendo el tr~IWporte
en gran velocidad, desde la factoda de utensilio de Figueras
á la de eSa capital, de 1.000 mantas del material de acuarte-
lamiento.
. De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 27 de
enero próximo pasado cursó l.Í este Ministerio el Director del
establecimiento central de los servicios administrativos mili-
tares, acompañando al mismo un presupuesto, importante
1.149'50 pesetas, para la construcción de 50 mesas 'plegadizas
modelo «Areba», el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar El gasto de re-
ferencia que deberá ser satisfecho con cargo al cap. 7.°, ar-
ticulo 2.° del actual presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AzcÁRnAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de 0J,erra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de agosto último, pro·
movida por el capitán' de Infanteria 1>. Luis Sanz Lacaci, en
súplica de abono de los 'sueldos y pénsiones de cruces de los
meses de mayo y junio de 1899, el Rey (q., D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der relief y abono de dichos haberes, y disponer que por el
habilitado del personal de excedentes y reemplazo de la octa-
va región, Fe practique la reclam¡wión (le diehof'\ devengo!' en
adiciol1ltl al ejercido cerrado d.e 18\.18-9:J, con aplicacióll III
cap. 5.°, arto 5.0 del mismo, de carácter preferente, con arre·
glo al apartado e del arto 3. o de la vigente ley de pres~
puestos.
De real orden, lo digo (t, V. E. para. f3\l ()QD,ooimiento y
15 lebroro l~OO D. O. núm. 3i)
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Eu vista del escrito de V. E., fecha 3 de
enero próximo pasado, al que acompaña relaciones de los
acreedores que resultan á la Intendencia de esa región, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que habién·
dose concedido por ley de 18 del referido enero (D. O. nú·
lIlero 15), un crédito supletorio á los capitulas de subsisten·
cias y acuartelamiento, Ee librarán por resultas los débitos
que aparecen, por fin del semestre último, tanto á esa región
como á todas las demás que se encuentran en 'igual caso, pa·
sando á ejercicios cerrados los débitos correspondientes á
1898·99.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, cl Rey (q. D. g.)
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abo-
nable esta últiína por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 20 de julio de 1895 fné concedida á D.11 Micaela
Duque de Estrada y Recio, en concepto de viuda del primer.
teniente de Infanteria, retirado, D. Adolfo de la Vega y Mur-
ga, se acumulen formando un solo beneficio, importante
626'66 pe¡,etas anuales, que desde 1.0 de enero de 18\)9 se
abonará á la interesada, por la Pagaduria de la Dirección ge·
neral de Clase!! Pasivas, interin permanezca en dicho estado,
previa la 'correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Cap"ítán general de Castilla· la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el ConJ::ejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de cnero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente llel Reino, ha tenido tí
bien disponer que la pensión anual de 800 pesetas, que con
la bonificación'l1el tercio de dicha cantidad, ó sean 26G'liG
pesetas, abonable esta última por las cajas de la hüa de Cuba,
fué señalada por real orden de 25 de noviembre de 1895 á
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D.a Higinia Ezcurra Ajuria, viuda del profesor de Escuela)
personal del cuerpo de Veterinaria Militar D. Cipriano Aram-
buro Diaz, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de
1899 por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, reducida al importe de 1.000 pesetas anuales, que es
la que le corresponde, según determina el referido real de-
creto, é interin conserve su actual estado, cesando el mismo
día., previa liquidacion, en el percibo de su referido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas anua-
les, que por orden de 17 de octubre de 1874 fué concedida á
D.a María Jacoha Reguera y Pérez, en concepto de viuda" del
teniente coronel de Infantería D. Manuel R.eguera Diaz, y
que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido di~
cha pensionista, sea transmitida a su hija y del causante
D." Juana Reguera y Reguera, á quien corresponde según la
legisL.·wión vigente, debiendo serle abonada, mientras perma·
nezca solte.ra, por la Pagaduría de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas. tí partir del 9 de julio de 1899, siguiente dia al
del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien concederá los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Pedro Alarte Jimé"
nez,y Salvadora Maeso Díaz, y termina con Teresa Tortusa
Ureña, por los conceptos que en la misma ·se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberan satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia de que los padres de los caus..'tntes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Scúor Presidente del Consejo Supremo de GUel'l'a y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones.
DOlldem ..•.....• .1 27ljuli.o 1189\Jlldem ILietor 1Albacete
50IIdem •.••.•• _-'1 27 mayo ...• 1899 Tarragona••••••••••.. Falset .••..••••••. Tarra~a.
50 Idem 22 sepbre,••• 1899 ,Zaragoza Zaragoza., _••• Zaragoza.
25 junio 1864,16, '
}) < abril 1.883 y R. 23 agosto... 1899 Gnadlliajara....... •. Alcalá d~ Henar(~s. Madrid.
O. 4 julio 1890 ,
50115 julio 1896 .. '127 mayo 1897 Cól,doba Espejo Córdoba.
oOlIdem.......... 26 agosto. •. 1899 Barcelonll Oánoves •. _ Barcelona.
-------·----1 I 1--,-














BBBIDIDIIlOIA. DlI LOS IK2'llBlIBADOll •
Delegación de Hacienda de
la provincia en que se les I .
consigna el pago
Afto
18991Ciudad ReaL .••. " IAlbaladejl;', 'jCiUdad Real.
~pagaduría de la Diree-t1899 eió~generaldeClases E) Torno Cáeeres.PasIvas ••.••••.•.••
1899 Tarragona, •.••....•••¡Baniss.net•••••••• 'ITarragOn:~.
1899 Ciudad Real••.•.••.,•• Ciudl1.d Real. •••••• Oiudad J.teal
1899ILeónoO ICacabelos .•••.... _¡León.
íPagaduría de la Diree-)
1899¡ ció~generalde Oll\ses ILopera Jaén.
\ PasIvas )
1l3991 Valencia••••••••••••• "Caudete '• • • • • •• Valencia.,
1899 Idem Audilla .. _ Idem.
~ pagadUría de la Diree-}1899 c1óD;generaldeClasea Villacastín .... oO ••• Segovia.PasIvas ..
Mes
PIDCHA










00 lo julio 1896... /14¡'octubre ..
00 Idem. •• . • . • . . . 5 agosto ..•
50 Idem 1 25 sepbre ..




óOlIdem J OIo(",tubre ..


















Padres,,: ••.. IIdem, José Crusat Papacei~.• - ••.. , __1 182
Madre VIuda. Idem, Cayo Barcebal CalleJas........ 182,
Viuda ..•••. ITeniente coronel graduado, coman·i1.200¡ dante, D. José Ueeta y Grós .••.... \
Idem ••••••. ISoldado, Dionisio Villaescus8 Castro.. 1 182
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
D.a Catalina Elipe y Lafuente ... ,
Pedro Alarte Jiménez y Salvadora
Mlte.so Díaz.•...•...•......... Padres .•••.. Soldado. Fél~x Alarte Maeso ..• __ - .•• 1 182
FrancIsco Bernardo Burgos. . . • . .. Padre..•••.• Idem, FrancIsco Bernardo Burgos. • . . 182
Juana Cuevas Vaquero.•.....•. , Madre viuda. Idem. Mariano Díaz Cuevas \ 182
Ramón Crusat Frato y Marta Papa.
ceit Domenecb .••....•••..•..•
Mal'ia Callejas Ruberte, ......•.•.
Manuela Gama Gracia •.. : ......•
José Garrlgl'. VUa y Filomena AIsi·
na Gallifa•....•....•......••• IPadres•..... Idem, José Garriga Alsina •.••.• _•...
Tomás González Rodríguez y Elena '
Lago Canedo.••...•••••••••••• Idem •...•.. Idem, Celestino González Lago.•••...
Antonio Herrador Moreno yCatali· IIdem Idem José Ber ador G ál
na González Morales _.. ~ • ' . . ...., r onz ez - .
Tomás Jiménez Lorelll'io y María 1
Remedios García Castafio .••... Idem. _••••. IIdem, Augusto Jiménez García .•.••.
Juan ped.ro Mora LeaL ...•......• ¡padre.. ~ •... Idem, Ci.r,il~Mora ROdríg~eZ •.••••..
Teresa RlOlobo Montero•........• Madre VIUda. Idem, VItahano Mufioz RIOlobo •..•..
Joaquín Sales SegalTa y Teresa
Queixalos Ori91•.•••••.•••.•... Padres •••••. Idem, Joaquín Sales Qu~ixalos..•••..



















Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
~reto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, qu'e con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 18
mayo de 1898, sobre las cajas de la isla de Cuba á D.o. Juana
de la Torre Socarrás, viuda de las segundas nupcias del capi-
tán de Infanteria D. Pedro Mateo Carrascal, se abone á lainte-
resada, con sólo el aumento de la bonificación del tercio de
dicha cantidad, que acumulados ambos ben\'lficios forman un
total de 833'33 pesepas anuales, cuya suma percibirá, desde
1.o de enero de 1899, por la Pagaduria de lú. Direéción gene-
1"al de Clases Pasivas, é interin permanezca'en dicho estado,
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de
$l1l:eferido anterior señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<Iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M8.l'iU!l;.
D. O. nñm.35
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, se ha sprvido desestimar las propuestas de re·
tiro por inútiles, formuladas á favor de las clases é individuos
de tropa comprendidos en la siguiente relación, que principia
con el cabo Gregorio Casado Miguel y termina con el corneta
Cecilio Travieso Vélez, una vez que los interesados han reco-
brado la utilidad para el servicio de las armas, debiendo
cesar en el percibo de haberes como expectantes á retiro y
expedirseles las licencias absolutas, conservando, no o,bstan-
te, fuera de filas, las pensiones vitalicias correspondientes
á lDS cruces del Mérito :l\lilitar de que se hallan en posesión,
y que se' indicau en la citada relaCión, y á partir de las fe-
chas en que dejen de percibirlas en activo.
De real ordt)U lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente ~elConsejo Supremo de GUerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta y sépt.ima regiones y de las islas Baleares.
Pensiones mensUll.les
de cruces vitalicias
que deben disfrutar Delegaciónfuero. de filas de HaciendaliOMllRES DE LOS INTERESADOS Clases Cuerpos á que pertenecen Pueblo de sunaturaleza donde se les consigna.
Pe8eta8 O&nÚl. el pago
Gl'egorio Casado Miguel ......... Cabo ..•.•.• I Reg. rnf.s Castilla, 16•... Aldealcorbo .•...•. 7 50 Segovia.
Antonio Buitrago Martinez .•..• Soldado .••.• Bón. Baza Penínsnlar, 6. Villafranc;a Navarra ~ :t ~
iego Carrillo Carrillo .•...•.•• Otro .••..... Idem provl. Ha'bana, 1. .. Mofacar........... 2 50 Almaria.
ernando Cabezas Molano ..•••. Artillero •••. 5.o reg. Art.l\Iontaña .... Arroyo del Puerco.. 7 50 Cáceres.
Antonio Gómez Ribot ..•••...•. Soldado..••. Bón. prov!. Habana, 1••. Petra (Baleares).... }) }) »
omás López Esta]. •...•.....•. Otro.•...... Idem ..•...•............ S. Martín (Zamora), » » »
osé Moreno Fernández.......•. Otro .....•• , 3.er reg. Zap.es Minadores Jodar .•.••....••.. 7 50 Jaca.
rancisco Rivas Pérez .•.•.•.•.. Otro........ Bón. provl. Habana, 1... Arjana (Jaén)....•. :l> » »
anuel Ruiz Arévalo. , •..•..•.. Otro ........ Idem ........•.........• Alcaudete (ídem) .•. }) » )
Antonio Sena Alemany...•..... Otro........ Idem regl. Baleares, 1..... San Lorenzo .•.•... 7 50 Baleares.
Mariano Santos MigueL ••.•.. ,. Otro ........ Reg. rnLa Otumba ....... Vegafrfa ..••...... 7 50 Segovia.
Felipe Soto Sánchez•••.......•. Otro ........ Bón. provl. Habana, 1... Cartagena......•.. 7 50 Murcia.







Madrid 1l,l de f~brero de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo en 31 de octubre último, promovida por el
comandante de Infanteria, retirado, D. José Lapuente Doila-
taguerra; en súplica de que se le traslade á la Peninsula el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por
real orden de 24 de febrero de 1884, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Gnerra y Marina en '27
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67),
y en la ~eal orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando so
retiró, ó sean.gGO ppsetas mellflUales, que ha.brán de abonár-
sele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de lu
Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista la instancia promovida por el sol·
dado que fné del batallón expedicionario del regimiento In-
fantería del I'ríucipc .núm. 3, licendado por inútil, Francisco
Alvarez Lópeg, vecino de Bóbcda (Orense) , en súplica de qne
se le agrege tí. un cuerpo para percibo de haberes, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre 1..'1. Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, sirviéndose
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V. E\ destinarlo á un cuerpo de ese distrito, para el citado
percibo de los haberes que le han correspondido desde 1.0
de noviembre de 1896, hasta fin de febrero de 1899 en que
cesará en el mismo, con sujeción á lo preceptuado en la real
orden circular de 28 del último citado mes (D. O. núm. 46).
El cuerpo designado, con arreglo á lo prevenido en los artí-
culos 9.0 y 12.0 de la real ordei.l circular de 8 de mayo último
(D. O. núm. 54), ha de pasar los cargos que ocasionen los so·
corros que se faciliten al interesado, directamente á la Comi-
sión liquidadora del respectivo á que perteneció en Cuba,
reclamando ésta su importe como previene la real orden
de 13 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 82), y
facilitando el cargareme que indica el arto 12 de la de 8 de
marzo antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero' de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Circula)'. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re·
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido
destinados los individuos que se expresan en la siguiente
relación; procedentes del ejército de Cuba, se servirán recla-
mar del jefe de la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento Infanteria de Pavía núm. 48, los documen-
tos de los mismos.
Madrid i3 de febrero ~() 190.0.
El Jefe.de la Sección,
Enriqúe Cortés
Jlelaci6n que se cita
SECCIéN Di ASUNr;tlOS GENERALES
Clases NOMBRES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fécha 17 de
enero próximo pasado, en el que solicita ampliación de la
real orden de 15 de diciembre último, por la que se le conce·
día al segundo teniente de ese instituto D. Isidro Torres Soto,
permuta de una cruz roja de plata del Mérito Militar por la
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al referido teniente permuta de la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que posee, por
la de primera clase de la Orden, con igual distintivo.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Melilla núm. 2 D. Alfredo Báde·
nas Segarra, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con fecha 27 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
otorgar ti dicho sargento la cruz de plata del, Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en el case!) 1.0
del arto 6.0 de la real orden circular de 25 de septiElmbre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGÁ
Señor Comandante general de Melilla.
-.~










































, Alfonso Martínez Martínez.
Cabo •••••••....•••••• 1Antonio Bendala Revuelta.
Andrés López Costa.
Antonio Tovar OliveroSol~ados •.••.••.•.•.. An.lrés Mrduenda Tl'udel'o.
Antonio Hodl'íguez Jiménez.
\Braulio Gareía .Lozano.
Cabos. .. ""Bartolomé Gutlérrez Morón.
Bartqlo:Qlé f~fia Robles~
\
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\
Bel'Uabé Garcia Bayona Pérez.
Bernal'dino Bueno Ponce.
Bernabé Cueto Herrero.
jBartololUé Mellado Navarl'o.Cabos .••.•••.•••. , ••• Bartolomé Al\7arez Ruiz.Bartolomé Sopena Mayor.BIas Rovencio Fernández.
r
Bartolomé Piñera Berna!.
































Cabo••••••••••••••••• \Fra??iSCO Blanco Fuentes.
Soldado••••••••••••.• FehcIano Diaz Salazar.
Cabo... • ••••.••••.•• Francisco Alonso Duran.
Francisco Prieto Rivera.
Francisco Girón Hierro.
Francisco Alaoid Castellón. '
Soldados • • • • • • • ..• Franc~scoGarcia Castillo.















, Gregario Martinez Vivanco.









" Ildefonso Adolfo Guzmá.n.



















d . Juan Hernón Bayona.Solda os • • • • • • • • • • • •• uan Garda Sánchez.
José Maria Falcón Sánchez.




Cabo..••...•.••• ','" •¡Juan Buendia Solera.
\
J osé Fernández Soto.
, Juan Camacho Torregrosa.
José Catalá Catalá.Soldados ••••••••••••. José Candel Hurtado.
(J uan Caba González.Juan Bernabeu Garcia.
Cabo••••••••..••••••. ¡JOSé Verdú Herrero.
Otro José Marin Buitrago.
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Madrid 13 de febrero de 1900.
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutam.iento y regimientos de reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos que se expresan en la siguiente rela-
ción, procedentes del ejército de Cuba, se servirán reclamar
del jefe de la Comisión liquidadora del batallón provisional
de la Habana núm. 2, afecta al regimiento de Barbón nú-
mero 17, los documentos de los mismos.
Madrid 13 de febrero de 1900.
527
NOMBRES
El Jefe de la Sección,
Eurique Cortés









Cabo•••••••••..•.••.• /Ambrosio Cenato González.
Otro ••••••.••..••.... Antonio Sánchez Horcajada.
{Angel Capelo Amador.
Soldados •••.••••...•. ~Antonio Jiménez Heredero.
Angel Pal'do~Fan.dillos.



































IVicente Rives Origel.Valentín Pérez Algoza.
¡Vicente Chiment Chiment.Victoriano González Mangas.
15 febrero 1900
NOMBRESClases
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Clases NOMBRES Clases NOIIIBRES
El Jefe de la. SecQión,
EnriflUfJ aort~8
Circula¡-. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re..
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba, que
se expresan en la siguiente relación, se servÍl'an reclamar del
jefe de la Comisión liquidadora del disu~lto batallón de Vo-
luntarios de Madrid, afecta al regimiento Infantería del Rey ~
los documentos .de los ri'lismos.








Soldados •••••.••• '.• " Juan Cabello Cabezas.
José Pinada Rodríguez.






. Cabo•••••••.••••••••• ¡Manuel MachadoPradel!lo















Sargento..•.••••••.••• Pablo Layunta Gutiérrez.
Soldado Pedro Rodriguez Rodríguez.
Otro Ramón Farré Solé.
Cabo •.• o•••••. o Ramón Estariol Domanjo.









S Id d Silvestre Reyes Cache.

















Q Id' d Antonio Ojeda Millán.!'JO a os .•.•••••.•••. Antonio l\loya Moya.
jBnrtolomé Roig Salón.Bernardino Dominguez Sánchez.Benito Torri Ojeda.
Benito Rey Muñoz.
Sargento.••••.••••••.. Crispulo Ayala López.
Soldado•••••.•••..••• Carlos l\1agria Vidal.
Otro Carlos Núñez Roca.






Soldados .•• ~ •.••.••••\Est~~anGa!cia Garcia.
EmIlIo PulIdo Moreno.¡Enrique Lozano Moreno.Emilio :Mo1Ína GÓmez.






Sold d Fernando Fabregat Puig.





Cabo. oooo•... o. o••... IGaspar Arias Pineda.
. Gabriel Carrasco Aguilar.
Jenaro Garcia Morillas.
GHbino Alonso Arteche.





Sargento o•IJosé Fenollar González.
Otro J oaquin Calderón Tarifa.
Cabo José Estévez Retit.
Otro Juan Yuste Negrete.
Sargento ••...••.•••'. Juan de Dios Juan Carbonero.
Corneta .• : • • . • • . • . . .. Juan Asensi Fol.
Soldado .•..••.•...... Juan Acosta Márqnez.
Corneta ......•..••••. José Cuevas Villanueva.
Soldado de 1.a " José González Morilla.
José Garrica Martin.
J acinto García Fernández.




J aLme Fort Galé.
Juan Rodillo Sánchez.
José María Vidal Diaz.
Soldados de2.a.••..•.. Jesús Veiga López.
José Rivas Fontán.
J afié Garcia Ramirez.
J osé Cela Vuelta.
Julián Fs('osido García.
Jaime .Jayer Rivas.
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15 ¡fiero 1900
Circular, Los ~eñores jeíes de los cuerpos, Zonas de re· .
clutamiento y l'egimientos de Reserva ti que hayan sido ,
destinados los individuos procedentes del ejército de Cuba
¡Andrés Bonego Alonso.• Antonio Mora González.Soldados .-•••••••••••• Antonio Palacin Tapia.
Antonio Alcázar Mufloz.












Eugenio San Martín García.
Enrique Vila Albert.
,Enrique Lafuente Pérez.














Soldado de 1.a •••••••• [Juan Guanias Rivas.
IJosé Nicolás Vargas.









Soldados .•.••.•.•••.• Maximino Soya Garrido.
Miguel Díaz Camuflas. '
Marcos Vega Vacas.
Sargento •.••••••••.•. IPaecual Sauri Guanter.
\Perfecto Miñonel!! Olveira.
Soldados .•••..••••••• 'Sebastián Guzmán Amaya.
¡Salvador Aguilar Rodríguez.
Sargento •••..••••• : •. Rafael Aguilar Nadales.
Soldado••••.•..•••.•. Rafael Diaz Navas. '
Otro •••• , ••••• , •• , •• ', Rafael Nieto Arroyo.
Cabo.•••••••.•••••••. Hamón Mo¡:;teiro Fernández.
lRamón Martín Mal'tínez.Vicente Gutiérrez Ibán.Soldados •••• , ••..•••• Valentín Sainz Manzano.Vicente López Ortega.Zacarías l\íartín Bledo.
1
Carnetas









Mariano J ulián Pérez.












J osé Cano Zamorano.



























El Jefe de la Sección,
E'm"iqu,e Oo~·tés.





que se expresan en la siguiente relución, so servirán reclamar
del primer jefe de la Comisión. liquidadora del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Asturias núm. 31) los
documentos de los mismos.
Madrid 13 de febrero de 1900.
Oortés
NOMBRES
Relación q/te se cifa
Clases
Madrid 12 de enero de 1900,
•
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D. O. núm. 35 15 febrero 19QO
-
IMPREN U. y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales dé la segunda, cual'·


























Madrid 13 de febrero de 1900.
-.-
Los sargentos del arma de Caballería repatriados de Fili·
pinas Benito Abances Calvete, Elías Ávila Agustín y Antonio
Márquez :Kerri, agregados, respectivamente, á los regimientos
de Infanteria de Murcia núm. 37, Isabel II núm. 32 y Al-
fonso XII, 21.° de Caballería, que oportunamente solicitaron
su inclusión en la escala de excedentes de su clase, se desti·
nan los dos primeros al regimiento Cazadores de Tetuán,
17.o de Caballeria, y el último al de Alfonso XII de la pro·
pia arma, verificandose las correspondientes altas y bajas
en la próxima revista, é incorporAndose con urgencia.

















































Rafael Sánchez de las Peñas,
© Ministerio de Defensa
15 feMbro tt)(jij
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. n'án1. SÓ
OBRAS EN YENTA EN LA AOIIIISTRACIOK DEl -DIARIO OFICIAL- Y·COLECCION LEGISLATIVA-
1 •
., ouro- pelUdo. han ae Ilrlg!rse 11 Adm!D!strador.
Del afio 1875, tomo 1.° y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1878. 1879, 1880, 1881, L° Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1895,
1896, 1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 pal'te de la Legislación publicada,
podrán hacel'lo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial 6 pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particnlares podrán hacerse en la forma siguiente: .,
1.a A la OoZecci6ta Legislatúla, 1\1 precio de 2 pesetas trimestre, Ysu alta será precisameilte en priín.ero de do.
2.& Al Diario Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier tri1:ñeatre.
s.a Al Diario Ojkial y Oo7A3ccifm LegiBlaU,a, al ídem de 6 id. id., Y su alta al .Diario OfiCial en cualquiex id-
mestre y á la OoZeccilm 7A3gislatifia en primero de aft.o. . '.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiem la fécha de su alia,
dentro de este período.
Oon la Legialactlm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y giros, al Administrador del Dtano OIüJiaZ y 00lecci6N Legislattta.
DEPOSITO DE LA GUERRA
*líi Ío. ..lÍerlMl .e lMI1e B.....leolrAlento .e 1a.C1e......t..é .te Il'tpl'e•••, u o. "1 t"...ol_I•• p.r. l•••oer••• "1.e.e••e••1.8
lel BI'rolM, ~ preol•• eo o••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoalar de 1 por 10G.GOG.-Preoio: tTNA peseb e~empla.r.
NUEVO MAPA DE FERROCARRtLB.s
En ~soe.le. de 1 por 1.000000 '9' en 4 ho~as.-Preoio: 4.pesetas ejemplar.
-
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ::REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
.,......, ...... l't ........
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado oon gran número de Záminas), es de ~a peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
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